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KUESIONER PENELITIAN  PEMILIK 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF PADA AIR ISI ULANG 
“BERKAH” DENGAN PENDEKATAN SWOT”.Oleh karena itu di sela-sela 
kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin : 














Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 
Konsumen diminta untuk mengisi RATING saja dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju  
2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  
3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 
4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju 







No. IFAS Bobot Rating 
 Strengh:   
1. Kualitas barang yang dijual pihak Air Isi 
Ulang Berkah bermutu tinggi yaitu  air 
sehat dan bersih, higienis 
  
2. Fasilitas pembayaran yang dimiliki pihak 
Air Isi Ulang Berkah lengkap yaitu bisa 
tunai maupun kredit 
  
3. Harga  yang ditawarkan oleh pihak Air Isi 
Ulang Berkah lebih murah daripada 
pesaing 
  
 Weakness:   
1. Terkadang terjadi keterlambatan 
pengiriman  
  
2. Pihak  Air Isi Ulang Berkah tidak 















No. EFAS Bobot Rating 
 Opportunity:   
1. Permintaan konsumen selama ini masih 
potensial karena kondisi pihak Air Isi 
Ulang Berkah yang cenderung ramai 
  
2. Pihak Air Isi Ulang Berkah tidak membuka 
cabang sehingga masih banyak peluang 
pasar 
  
 Threats:   
1. Persaing di bidang ini cenderung banyak 
sehingga saya tidak selalu membeli di  
pihak Air Isi Ulang Berkah 
  




























KUESIONER PENELITIAN  KARYAWAN 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF PADA AIR ISI ULANG 
“BERKAH” DENGAN PENDEKATAN SWOT”.Oleh karena itu di sela-sela 
kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin : 








Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 




1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju 
2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  
3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 
4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju 






No. IFAS Bobot Rating 
 Strengh:   
1. Kualitas barang yang dijual pihak Air Isi 
Ulang Berkah bermutu tinggi yaitu  air 
sehat dan bersih, higienis 
  
2. Fasilitas pembayaran yang dimiliki pihak 
Air Isi Ulang Berkah lengkap yaitu bisa 
tunai maupun kredit 
  
3. Harga  yang ditawarkan oleh pihak Air Isi 
Ulang Berkah lebih murah daripada 
pesaing 
  
 Weakness:   
1. Terkadang terjadi keterlambatan 
pengiriman  
  
2. Pihak  Air Isi Ulang Berkah tidak 






KUESIONER PENELITIAN  KONSUMEN 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF PADA AIR ISI ULANG 
“BERKAH” DENGAN PENDEKATAN SWOT”.Oleh karena itu di sela-sela 
kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin : 








Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 




1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju  
2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  
3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 
4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju 






No. IFAS Bobot Rating 
 Strengh:   
1. Kualitas barang yang dijual pihak Air Isi 
Ulang Berkah bermutu tinggi yaitu  air 
sehat dan bersih, higienis 
  
2. Fasilitas pembayaran yang dimiliki pihak 
Air Isi Ulang Berkah lengkap yaitu bisa 
tunai maupun kredit 
  
3. Harga  yang ditawarkan oleh pihak Air Isi 
Ulang Berkah lebih murah daripada 
pesaing 
  
 Weakness:   
1. Terkadang terjadi keterlambatan 
pengiriman  
  
2. Pihak  Air Isi Ulang Berkah tidak 





KUESIONER PENELITIAN  PESAING 
 
 
Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 
“ANALISIS STRATEGI ALTERNATIF PADA AIR ISI ULANG 
“BERKAH” DENGAN PENDEKATAN SWOT”.Oleh karena itu di sela-sela 
kesibukan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya memohon dengan hormat kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Semua 
informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu) 
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan 
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian.Atas kesediaan 
dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang ada, 




Nama   : 
Usia   : 
Jenis Kelamin : 














Untuk bobot diisi PEMILIK dengan total skor 100% 
Konsumen diminta untuk mengisi RATING saja dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Diberikan nilai 1 jika respon sangat tidak setuju  
2. Diberikan nilai 2 jika respon kurang setuju  
3. Diberikan nilai 3 jika respon biasa saja 
4. Diberikan nilai 4 jika respon setuju  





No. EFAS Bobot Rating 
 Opportunity:   
1. Permintaan konsumen selama ini masih 
potensial karena kondisi pihak Air Isi 
Ulang Berkah yang cenderung ramai 
  
2. Pihak Air Isi Ulang Berkah tidak membuka 
cabang sehingga masih banyak peluang 
pasar 
  
 Threats:   
1. Persaing di bidang ini cenderung banyak 
sehingga saya tidak selalu membeli di  
pihak Air Isi Ulang Berkah 
  















No  x1  x2  x3  x4  x5 
1  4  4  4  4  3 
2  3  4  4  4  4 
3  4  4  4  4  4 
4  4  4  4  4  4 
5  3  4  3  3  3 
6  4  4  4  3  4 
7  4  3  4  4  5 
8  4  5  5  4  4 
9  5  5  5  4  4 





















No  x1  x2  x3  x4  x5 
1  4  5  5  5  5 
2  4  4  4  4  4 
3  4  4  5  3  3 
4  5  5  5  1  5 
5  3  4  4  4  3 
6  3  3  3  3  3 
7  2  2  2  1  3 






















No  x1  x2  x3  x4 
1  4  5  5  5 



























 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 
N Valid 18 18 18 18 18










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 5,6 5,6 5,6 
3,00 5 27,8 27,8 33,3 
4,00 10 55,6 55,6 88,9 
5,00 2 11,1 11,1 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 5,6 5,6 5,6 
3,00 3 16,7 16,7 22,2 
4,00 9 50,0 50,0 72,2 
5,00 5 27,8 27,8 100,0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 5,6 5,6 5,6 
3,00 3 16,7 16,7 22,2 
4,00 9 50,0 50,0 72,2 
5,00 5 27,8 27,8 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 2 11,1 11,1 11,1 
3,00 5 27,8 27,8 38,9 
4,00 9 50,0 50,0 88,9 
5,00 2 11,1 11,1 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 7 38,9 38,9 38,9 
4,00 8 44,4 44,4 83,3 
5,00 3 16,7 16,7 100,0 











 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 
N Valid 2 2 2 2 










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4,00 1 50,0 50,0 50,0 
5,00 1 50,0 50,0 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5,00 2 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
